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典拠:マリーキュリー学校の教室に掲示 (2007年 3月 12日)備考:毎年、全員が白帯から始まる。









































































週時間教科域最小最大;週教科域 (champsdisciplinaires ) 分野
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学校・学級で実践されている。Guidedes . . ~ R 
ecoles pas comme les autres， t.l， 5e ed. 
Horay， 2001.だが、本校はそこに記載されて:! 
いない。今回の訪問観察 (2007年 3月 9目、
12日)には、宮橋小百合と田辺真実の両名(本!
学学生)が参加した。 ，
3) Bobingy， Projet d'ecole 2006/2009， Ecole 
Ma~ie Curie Groupe scolaire 
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o[tm、人Tfll氏、
p 
写真4.t静量コーナー (f知識の木Jのグラフ
化)
「知識の木Jはパソコン内で管理されている。
パソコンに子どもが取得した免許状を入力
すると画面上の木の枝が伸び、木が成長して
し、く。
備考:いずれの写真もマリーキュり一学校フィリッフq学級(田辺真実)07. 3.12.撮影と説明)
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